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Актуальність. Вимоги комплексної 
програми з фізичної культури загальноосвітніх та 
вищих навчальних закладів передбачають форму-
вання в учнів знань, умінь та навичок проведення 
ранкової гімнастики, комплексів фізичних вправ, 
які забезпечують зростання рівня фізичного роз-
витку та фізичної підготовленості, розширення 
функціональних можливостей органів та систем ор-
ганізму стосовно вимог здорового способу життя. 
Метою роботи є формування знань, умінь та 
навичок використання засобів і методів фізичної 
культури та спорту в процесі організації та прове-
дення інструкторської підготовки учнів з лижної 
підготовки. 
Завданнями інструкторської підготовки є:
1) визначення вимог, які висуває практика фі-
зичного виховання до інструкторської під-
готовки учнів;
2) виявлення змісту та розробка методики 
інструкторської підготовки учнів у про-
цесі проведення навчально-тренувальних 
занять, фізкультурно-масових та оздоров-
чих заходів і виконання домашніх завдань з 
лижної підготовки;
3) розробка методичних рекомендацій щодо 
керування діяльністю учнів у процесі ін-
структорської підготовки з лижного спорту.
Розроблена методика інструкторської підготов-
ки учнів пройшла експериментальну перевірку в 
загальноосвітніх школах №29, №143, №56 м. Хар-
кова, Харківської області та на факультеті фізичної 
культури Харківського національного педагогіч-
ного університету ім. Г. С. Сковороди. Результа-
ти досліджень дозволили обґрунтувати методику 
програмованого навчання учнів інструкторських 
знань, умінь та навичок у процесі проведення нав-
чальних занять і виконання самостійних завдань. 
Суттєва особливість програмованого навчання 
полягає в розподіленні навчального матеріалу на 
частини (кроки), які пов’язані між собою суворою 
логічною послідовністю, причому вивчення кожної 
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нової частини обов’язково базується на попередньо 
засвоєному матеріалі. Навчальний матеріал старан-
но аналізується з точки зору його структури.
Програмуванню підлягають: матеріал, який на-
лежить засвоїти, а також процеси засвоєння та уп-
равління. Алгоритмічне розписування матеріалу, 
який належить вивчити, відбувається з попереднім 
поясненням учителя, який веде заняття з лижної 
підготовки. Сюди входять:
1) роз’яснення особливостей складання комп-
лексу вправ; 
2) демонстрування окремих підвыдних вправ;
3) особливості запису окремих вправ та ком-
плексу за термінологією, прийнятою в лиж-
ному спорті;
4) виконання команд і розпоряджень, необхід-
них для проведення окремих вправ.
Алгоритмічний розпис процесу засвоєння пе-
редбачає оволодіння учнями такими вміннями: 
1) термінологічно правильний запис та складання 
окремих підготовчих вправ; 2) пояснення та показ 
підготовчих вправ і способів пересування на ли-
жах (вихідне положення, рухи під рахунок); 3) мо-
білізація уваги перед початком проведення вправ; 
4) проведення вправи: подання команд: «Вихідне 
положення — прийняти», «Вправу почи-най», ви-
конання вправ на «раз», «два», «три», «чотири» 
та закінчення вправи — «Стій» або «Закінчити 
вправу».
«Програма управління» передбачає не тільки 
сплановану раніше послідовність повідомлення 
визначених знань, формування вмінь та навичок, 
але й систему вибраних для цього найбільш ефек-
тивних методів навчання та навчальних завдань.
До методів формування інструкторських на-
вичок проведення вправ слід віднести засоби та 
методи, які належать до дій учителя та учнів. За-
соби й методи формування інструкторських на-
вичок проведення вправ, які застосовує вчитель у 
процесі занять з метою «управління», та дії учнів, 
спрямовані на оволодіння інструкторськими на-
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вичками проведення вправ з метою їх засвоєння, 
тісно пов’язані між собою. Тільки в цьому випадку 
досягається мета управління, під чим слід розуміти 
формування відповідних знань, умінь та навичок 
з лижної підготовки, їх правильне та повне спри-
йняття, запам’ятовування, осмислення, і головне 
— застосування на практиці підготовчих вправ для 
засвоєння техніки способів пересування на лижах. 
Взаємозв’язок дій учителя та учнів можна об’єднати 
в таких алгоритмічних приписах:
1. Повідомлення вчителем про методичний харак-
тер, мету, призначення, зміст окремих способів 
пересування, підготовчі та стройові вправи.
2. Пояснення та показ учителем вихідного по-
ложення.
3. Те саме, але з учнями.
4. Подання команди до виконання вихідного 
положення вчителем: команда з наступним 
виконанням вихідного положення учнями.
5. Демонстрація вправи на кожний рахунок 
учителем і показ рухів учнями.
6. Подання команд до початку виконання 
вправи та закінчення виконання вправи 
вчителем. Подання команд до початку вико-
нання вправи та закінчення вправи учнями, 
супроводжені практичним виконанням.
7. Пояснення та показ різних положень групою 
під № 1 для групи учнів під № 2 та навпаки.
8. Подання команд до виконання вправ групою 
№ 1 та виконання їх групою № 2 і навпаки.
9. Пояснення та показ рухів на кожний раху-
нок групою № 1 для групи № 2 і навпаки.
10. Ті самі дії, що в пп.7, 8, 9, але кожний учень 
по черзі демонструє свої дії спочатку перед 
відділенням, потім перед класом, виступаю-
чи в ролі громадського інструктора.
Після оволодіння навичками проведення однієї 
вправи (наприклад, стройової вправи з лижами), 
слід проводити 2—3 вправи, а потім весь комплекс 
стройових вправ з лижами.
Формування інструкторсько-методичних знань, 
умінь і навичок під час вирішення завдань в основ-
ній частині уроку (або тренувального заняття) мож-
на об’єднати в таких алгоритмічних приписах:
1. Пояснення завдань уроку (наприклад, вив-
чення техніки одночасного безкрокового 
ходу), показ цього ходу вчителем у цілому.
2. Пояснення завдань уроку кожним учнем пе-
ред виконанням підготовчих вправ.
3. Пояснення техніки виконання одночасного 
безкрокового ходу та його показ вчителем 
по елементам.
4. Те саме (п. 3) виконують учні.
5. Роз’яснення та показ техніки виконання під-
готовчих вправ учителем, потім — учнями.
6. Пояснення помилок та шляхи їх усунення 
вчителем.
7. Роз’яснення допущених помилок і шляхи їх 
усунення учнями.
8. Підведення підсумків до вирішення завдань 
уроку, завдання додому задає вчитель, потім 
група учнів під №1 для групи учнів під № 2 
і навпаки.
Підводячи підсумки, слід систематизувати 
одержані під час вирішення завдань уміння й на-
вички, а також дії вчителя під час навчання. Спо-
чатку підсумки підбиває вчитель, потім — учень. 
Тут викладач називає завдання уроку, техніку ви-
конання ходу, допущені під час виконання помилки 
та шляхи їх усунення, вказує на підготовчі вправи 
та техніку їх виконання.
Для успішного вирішення завдань, пов’язаних 
із формуванням знань, умінь та навичок в інструк-
торській підготовці на кожному уроці доцільно да-
вати учням виконувати домашні завдання. Домашні 
завдання за матеріалами підготовчої частини уроку 
слід виконувати у вигляді конспекту першої (під-
готовчої) частини уроку, що дозволяє формувати 
в учнів більш поглиблені знання та навички.
До змісту уроку доцільно включати й виконан-
ня таких завдань:
1. Опишіть команди та дії інструктора під час 
проведення вправ. Приблизна відповідь: 
інструктор повинен пояснити призначення 
кожної стройової вправи з лижами, пра-
вильно назвати за термінологією та показати 
вихідне положення; роз’яснити й показати 
рухи під рахунок «раз», «два», «три», «чоти-
ри»; подати команди: «Рівняйсь!», «Струн-
ко!», «Лижі на пле-че»; рахувати в процесі 
виконання вправи.
2. Попрактикуватися в поясненні, показі вправ 
та поданні команд, уявляючи себе в ролі ін-
структора.
З. Вивчити стройові вправи та виконати їх під 
власні команди. Можна залучити до вико-
нання цих вправ і членів сім’ї. 
№ 
з/п
Зміст уроку Дозування Організаційно-методичні вказівки
1 Опишіть вивчені стройові вправи з ли-
жами за термінологією.
Укажіть дозування. На що слід звернути увагу.
Зразок домашнього завдання для підготовчої частини уроку з лижної підготовки
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До змісту можна включити також виконання 
таких вимог:
1. Опишіть дії інструктора під час вирішення 
завдань уроку.
2. Опишіть техніку виконання, помилки та 
шляхи їх усунення під час вивчення спо-
собів пересування на лижах.
3. Опишіть техніку виконання, помилки та 
шляхи їх усунення.
4. Прочитайте про техніку виконання та мето-
дику навчання того чи іншого способу пе-
ресування на лижах (назвати літературу та 
сторінки).
Успіх інструкторсько-методичної підготовки уч-
нів значною мірою залежить від якісного виконання 
наведених вище домашніх завдань, текст яких виві-
шують на стендах біля спортивного залу або вида-
ють учням. Виконання домашніх завдань слід систе-
матично контролювати та періодично оцінювати. З 
цією метою для контролю за виконанням домашніх 
завдань можна залучити фізкультурний актив.
Для оволодіння знаннями та навичками прове-
дення стройових і загальнорозвиваючих вправ на 
місці та в русі у домашні завдання доцільно вклю-
чати запас вправ за термінологією та тренування в 
поданні команд і розпоряджень. Це дозволяє про-
водити ці вправи в умовах, наближених до уроку.
На першому етапі інструкторсько-методичної 
підготовки проведення кожної названої в завдан-
ні вправи необхідно доручити конкретним учням. 
На другому етапі інструкторської підготовки під 
час засвоєння повного обсягу знань, умінь та на-
вичок треба залучати учнів до проведення окремих 
частин та уроку в цілому. Учитель розробляє до-
машні завдання до кожного уроку (секцій занять) 
відповідно до передбачених робочим планом. 
Висновки. Таким чином, у процесі фізичного 
виховання учні мають можливість цілеспрямовано 
формувати в собі інструкторсько-методичні знан-
ня, вміння, навички використання засобів і методів 
фізичної культури та спорту протягом проведення 
занять з лижної підготовки.
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№ Зміст уроку Дозування Організаційно-методичні вказівки
1 Назвіть правильно за термінологією 
поставлене завдання
Указати дозування Опишіть, на що звернути увагу під час вивчення ходу 
2 Опишіть підготовчі вправи за тер-
мінологією
Зразок домашнього завдання проведення другої (основної) частини уроку
№ Зміст уроку Команди та розпорядження до проведення вправ
1 Шикування в одну шеренгу «В одну шеренгу — ставай!»,
«Рівняйсь!», «Струнко!», «За порядком відлічи!», «Вільно!»
2 Стройові прийоми «Рівняйсь!», «Відставити!», «Струнко!»,
«Вільно!»
3 Повороти на місці Навколо п’яток лиж «направо», «наліво»,
«кругом!»
4 Перешикування з однієї шеренги в дві та 
навпаки 
«У дві шеренги — ставай!»
«В одну шеренгу — ставай!»
5 Пересування на лижах «У колону по одному — руш!»
«Направляючий — на місці!»
«Група (клас) — стій!»
Зразок домашнього завдання для засвоєння термінології, подання команд і розпоряджень
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Шепеленко Г.П. Инструкторско-методическая подготовка учеников по лыжной подготовке в общеобразователь-
ной школе. 
Рассматривается содержание и методика реализации инструкторской подготовки учеников, формирования зна-
ний, умений и навыков, использование средств и методов физической культуры и спорта в процессе организации 
и проведение физкультурной,  спортивной и оздоровительной работы по лыжной подготовке.
Ключевые слова. Физкультура, инструкторская подготовка, умение, навыки, процесс.
Shepelenko G.P. Instructor-methodical preparation of students on ski preparation at general school. 
Maintenance and method of realization of instructor preparation of students  of forming of knowledge is examined, abilities 
and habits, use of facilities and methods of physical culture and sport in the process of organization and conducting of 
athletic,  sporting and health work on ski preparation. 
Keywords. Physical education, instructor preparation, ability, habits, process.
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Ñ32  Ïðàêòèêóì ç òåîð³¿ ³ ìåòîäèêè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ: Íàâ÷àëüíèé 
ïîñ³áíèê äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó. — Õàðêiâ: «ÎÂÑ», 2007. — 271 ñ. 
 ISBN 966-7858-47-2.
Ó íàâ÷àëüíîìó ïîñ³áíèêó âèêëàäåíî çì³ñò ïðàêòèêóìó ç òåîð³¿ ³ ìåòîäèêè 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ðîáî÷î¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè. Ó ïðàêòèêóì³ íàâåäåíî 
êîðîòêèé çì³ñò ëåêö³é. Ôàêòè÷íî öå êîíñïåêòè ëåêö³é, ÿê³ îñîáëèâî ïîòð³áí³ 
ñòóäåíòàì çàî÷íîãî â³ää³ëåííÿ òà òèì, õòî íàâ÷àºòüñÿ äèñòàíö³éíî. Íà ïðàêòè÷íî-
ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòòÿõ ñòóäåíòè ìîæóòü ðîçâ’ÿçóâàòè ïåäàãîã³÷í³ çàâäàííÿ, 
ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿, äèäàêòè÷í³ ³ ïñèõîëîã³÷í³ òåñòè. Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê äîö³ëüíî 
âèêîðèñòîâóâàòè ïðè ï³äãîòîâö³ äî ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòü, çàë³ê³â òà ³ñïèò³â.
Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ìîæå áóòè êîðèñíèì äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó. Ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñü â íàâ÷àëüíîìó 
ïðîöåñ³ ñòóäåíò³â ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ó÷èëèù 
³ êîëåäæ³â, ó ðîáîò³ â÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
Ñåðã³ºíêî Ë.Ï.
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ª91  Òåõí³êà òà ìåòîäèêà êëàñè÷íîãî ìàñàæó. — Õàðêiâ: «ÎÂÑ», 
2007. — 216 ñ.
  ISBN 966-7858-49-9.
Навчальний посібник вміщує докладний опис техніки виконання основних 
та додаткових масажних прийомів. Детально описано методику масажу окремих 
частин тіла людини з точки зору процедури загального гігієнічного масажу. Значна 
увага приділяється спрямованості механічної дії окремих прийомів, що сприятиме 
більш чіткому диференціюванню структури часткового масажу з урахуванням 
анатомічної побудови масажованої ділянки тіла. Автором зроблено спробу уніфікувати 
термінологію щодо назв окремих масажних прийомів.
Розділи зі спортивного та лікувального масажу вміщують необхідний методичний 
матеріал для роботи як у спортивній команді, так і лікувальних установах. 
Навчальний посібник розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних 
закладів де викладається масаж, а також для тренерів, реабілітологів і масажистів 
різного профілю.
Єфіменко П.Б.
